





































Blank of Text and Initiative of Readers
——Multiple Interpretations of Mistake written by ZHENG Chouyu
WEI Lei-lei
( Chinese Department，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China )
Abstract： The rise of reader theory in the twentieth Century has released the reader's initiative is not
unilateral, instead, it relies on the structure and the blank of the text．Taking ZHENG Chouyu's Mistake as
an example, the paper claims that the possibility of multiple interpretations of the poem lies in the uncertainty
of relationship of I-you. It creates a different interpretation in a different context. And it also leads to a new
interpretation in the relationship of I-you.
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